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幼稚園教諭の職業継続の意思と
教職経験年数・職場環境の関係
Relationships between workplace environment， teaching experience， and job turnover inten-


































教員数 教員数 25歳未満 25揖~ 30怠~ 35歳~ 40歳~ 45蔵~ 50歳~ 55歳~ 60歳以上
30歳未満 35歳未満 40揖未満 45歳未満 50歳未満 55歳未満 60揖未満
幼稚園 106，286 1.401 3.472 4，152 1，229 485 267 254 328 430 784 
小学校 390，制4 16，819 428 1，167 609 571 625 715 1，834 3，706 7，164 
中学校 232，970 8，968 369 893 561 417 406 534 795 1，323 3，670 
高等学校 229，848 9，684 253 1，074 691 434 310 326 431 1，011 5，154 
滋文郎科学省平成22年度学佼ft民統計調査より作成
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(勢病気繍死亡転職 大入学学等 家事庖情の 職の務問上題 その他
計 1，401 741 545 : (230) 44 2，210 64 3，732 1n 3，888 
25歳未満 3，472 一 271 (149) 4 925 20 891 102 1，259 
年齢 l 24-29 歳 4，152 121 (47) 2 747 32 1，613 40 1，596 
自』町と l30-39At 1，714 一 62 (19) 2 286 10 751 13 590 
: 40-49歳 521 30 (8) 3 128 2 178 10 169 
: 50-59歳 758 192 37 (7) 7 102 一 262 10 148 





































































































I E E 共通性
I 産休・育休・介護休暇の取りやすさ
15.育児休暇が取りやすい .983 .004 .005 .973 
14.産前・産後休暇が取りやすい .962 .064 -.099 .885 
16.介護休暇が取りやすい .802 -.076 .117 .697 
E 保育についての相甑・支援機能
3.理解や対応の雛しい子どもなど、保育に闘する悩みを持った時に、気軽に相践できる .002 .899 -.139 .674 
2.子どもの理解や援助などについて、教師聞で話し合いが行われる -.111 .841 .057 .706 
8.保育理念や保育方針が一貫している .022 .474 .315 .523 
1.暖かく家庭的な雰囲気がある .042 .468 -.043 .210 
20.トラブルがあった時にフォロ一体制が出来ている .147 .458 .161 .421 
E 研修・研究機会の保障
10.圏内の教師同士で自主的に研究会や勉強会を行う雰固気がある -.052 -.043 .915 .749 
9.囲内研究など、研究に対して積極的である .040 .052 .754 .652 
11.個人的に課題を持って研究をすすめることを尊重される .026 -.042 .736 .524 
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o 50 1∞ 150 ・20-24鎗 25-29. ・30-390 ・40-49it 50歳以上
Figure 1 年齢グループ別勤務|申|を絞めたいと思ったJ111i(3つまで選択)
















r 1-2 11 Jが99人 (20.0%)、「ない」が73














ら 3 つまで選択してもらった結~・を Figure 1




f，~:過の 1111姐が続くが、 「残業が多いJ のは、幼
縦 I~ll教諭のイ 1: 'J~htの多さ を表しており 、 「給ワ­
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年以内」が282人 (56.9%)、r4 -5 "Io Jが
111人 (22.4%)、r6-10 (，r'Jが44人 (8.9%)、
r11 年以上Jが 40人 (8.1%) 、.1!!~ 阿答が 19 人 (3.8%)
であった。6割弱の教員が 3年以内に幼椛問
教諭を辞めようとしている実態があり、14-











幼有(~ 也l教諭の峨業継続の121ι年数の 4 グル
ープ (3年以内、 4-5 (，1:、6-10年、11(，1' 
以上)について、年齢の 5グループ (24成以下、
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ぷ¥嘆?? 3年以内 4...5年 6...10年 1年以上 合計
102 企 69 14 .. 3 188 20.....24歳
54.3 36.7 7.4 1.6 100 
企 100 ...14 12 7 133 25.....29蟻 75.2 10.5 9.0 5.3 100 
55 13 ...2 企 18 88 30-39歳 62.5 14.8 2.3 20.5 100 
"'13 9 .8 企 10 40 40-49歳 32.5 22.5 20.0 25.0 100 
1 6 企 8 26 50歳以上 42.3 23.1 30.8 3.8 100 





一五通哩??3年以内 4-5年 6-10年 1年以上 F値 多量比較の結果(N=282) (N=lll) (N=44) (N=4O) 
産体・育休・ 2.61 2.85 2.81 3.37 6.40・ -3年. 4-5年. 6-10年
介臨休暇の取りやすさ 1.01 1.05 1.19 .94 く1年~
保育についての相践・ 3.97 4.18 4.30 4.22 5.38・ -3年く4-5年. 6-10年
支揖償能 .73 .61 .75 .70 
研修・研究機会の保障 3.25 3.48 3.69 3.54 3.94** -3年く 6-10年
1.04 .83 1.01 .91 
-・:p<.Ol 
Table6 職業継続の意思年数と勤務岡への充実感のクロス集計表(J二段:平均値、下段:標準偏差)





























21 企 18 企 17 93 
22.6 19.4 18.3 100 
"'73 21 21 272 
26.8 7.7 7.7 100 
15 5 "Y1 87 
17.2 5.7 1.1 100 
"Yl 21 
4.8 4.8 100 
110 44 40 473 
23.3 9.3 8.5 100 
し (Table6参照)、 X2検定を行ったところ、
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常葉学園短期大学紀要 42. 79-94. 
小橋繁男 2013 小中学校教師のストレスと
パーンアウト、離職意思との関係 日本
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